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DISCORSI GIÀ SCRITTI E DISCORSI MAI SCRITTI:  
DUE DISTINTE SFERE DI APPLICAZIONE DEI VERBI 
RECITO E DECLAMO
i. Premessa
*WFSCJrecitoFdeclamoBQQBSUFOFOUJFOUSBNCJBMMgBSFBTFNBOUJDBEFMMBper-
formancePSBMFEJVOUFTUPTFNCSBOPJOWFSJUSJDPQSJSFTGFSFEJBQQMJDB[JPOF
OFUUBNFOUFEJTUJOUF*MQSJNPJOEJDBJOGBUUJMBMFUUVSBEJUFTUJTDSJUUJFTQFTTP
HJQSPOVODJBUJVOBQSJNBWPMUBJMTFDPOEPJOWFDF§VTBUPTPMPQFSMgFTQPTJ
[JPOFBWPDFEJFTFSDJ[JEFDMBNBUPSJFOPOTFNCSBQSFTVQQPSSFMBQSFTFO[B
EJVOBMPSPTUFTVSBTDSJUUB*MQSJODJQBMFBNCJUPJODVJWFSJÉDBSFMBTQFDJBMJ[
[B[JPOFMFTTJDBMFEFJEVFWFSCJ§RVFMMPEFMMgPSBUPSJBFEFMMBSFUPSJDBOFMMF
RVBMJFTTJTJTJUVBOPBJEVFQPMJPQQPTUJEFMMgFTFSDJ[JPQSPQFEFVUJDPBMMgPSBUP
SJBQSPQSJBNFOUFEFUUB	declamo
FEFMMBSJQSPQPTJ[JPOFEJEJTDPSTJPSNBJDSJ
TUBMMJ[[BUJJOVOBSFEB[JPOFTDSJUUB	recito

-FQSJNFBUUFTUB[JPOJEFMMgFTQSFTTJPOForationemPorationesrecitareTJUSPWB
OPJO$JDFSPOF	Cluent.Planc.orat.
7BMFTPGGFSNBSTJJOTFEFJOUSP
EVUUJWBTVMMBTFDPOEBEFMMFBMUSFEVFDJPDDVQFSFNPJOTFHVJUP*OPlanc.
	nihilautemmenovi,nihiltemporiscausadicere,nonneetiamestillatestiso r a t i o
quaeestameprimah a b i t a  insenatu?…r e c i t e t u r  o r a t i o ,quaepropterrei
magnitudinemdictadescriptoest…noloceteraq u a e a m e m a n d a t a s u n t l i t -
t e r i s  r e c i t a r e 
  MgFTQSFTTJPOFreciteturoratioTJSJGFSJTDFBMMgPSB[JPOFQSPOVO
DJBUBJOTFOBUPBMSJUPSOPEJ$JDFSPOFEBMMgFTJMJPHJÉTTBUBJOVOBTUFTVSB
EFÉOJUJWBBMUFNQPJODVJFHMJTPTUFOOFMBEJGFTBEJ1MBODJP4JOPUJRVJMB
EJGGFSFO[BUSBorationemhabereDIFJOEJDBMgactioForationemrecitareDIFBMMVEF
JOWFDFBMMgPSB[JPOFTDSJUUB
5SBHMJBVUPSJQPTUFSJPSJB$JDFSPOFJMOFTTPorationemrecitare§JNQJFHBUP
	QFSMBQSJNBWPMUB
EB"TJOJP1PMMJPOFDJUBUPEB4FOFDBJM7FDDIJPJOsuas.
FEBMMPTUFTTP4FOFDBJOcontr.ii	proPythodoroMessalaeo r a t i o n e m di-
sertissimamr e c i t a v i t <que>compositamqueªcumeasuam«s u a s o r i a m ªde«Theo-
dotod e c l a m a v i t pertriduum
EBDVJUSBTQBSFDIJBSBNFOUFVOBEJTUJO[JPOF
USBMFEVFB[JPOJEJorationemrecitareFsuasoriamdeclamare/POTPMPOFMMgPQFSB
EJ4FOFDBNBBODIFOFMSFTUPEFMMBMFUUFSBUVSBMBUJOBQFSWFOVUBDJJTPTUBOUJWJ
declamatiosuasoriacontroversiaOPOTPOPNBJSFUUJEBMWFSCPrecitoWJDFWFSTBJM
TPTUBOUJWPoratioOPOEJQFOEFNBJEBdeclamoNBTQFTTPEBrecito4FNCSBDIF
TJUSBUUJEJVOBQSBTTJDPOTPMJEBUBRVBTJVODMJDI¨MFTTJDBMF1
2VFTUPTUVEJP§TUBUPTFHVJUPTJOEBMMgJOJ[JPEBMMBQSPGTTB.JDIFMB3PTFMMJOJDVJTPOP

elena spangenberg yanes
iiUn’ipotesilostatutoscrittoprovvisoriodelledeclamazioni
'PSTFMgFTDMVTJPOFEFMWFSCPrecitoEBMEFTJHOBSFMgFTQPTJ[JPOFEFHMJFTFSDJ
[JEFDMBNBUPSJEJTDVPMB§EPWVUPBMGBUUPDIFFTTPQSFTVQQPOFMgFTJTUFO[BEJ
VOUFTUPEPUBUPEJNBHHJPSFDPNQJVUF[[BEJRVFMMPEFMMFEFDMBNB[JPOJEJ
TDVPMB$IFMBEFDMBNB[JPOFGPTTFDPOTJEFSBUBQSJWBEJVOTPMJEPTUBUVUP
TDSJUUP§QSPWBUPQFSDPOWFSTPEBMMBÉOBMJUEFMMBQSPQSJBPQFSBDIF4FOFDB
JM7FDDIJPEJDIJBSBJOcontriQSBFG
RVBFDVNRVFBDFMFCFSSJNJTWJSJTGBDVOEFEJDUBUFOFPOFBERVFNRVBNQSJWBUJN
QFSUJOFBOUQPQVMPEFEJDBCPJQTJTRVPRVFNVMUVNQSBFTUBUVSVTWJEFPSRVJCVTPCMJ
WJPJNNJOFUOJTJBMJRVJERVPNFNPSJBFPSVNQSPEVDBUVSQPTUFSJTUSBEJUVSGFSF
FOJNBVUOVMMJDPNNFOUBSJJNBYJNPSVNEFDMBNBUPSVNFYUBOUBVURVPEQFJVTFTU
GBMTJJUBRVFOFBVUJHOPUJTJOUBVUBMJUFSRVBNEFCFOUOPUJTVNNBDVNÉEFTVVN
DVJRVFSFEEBN
&HMJTJQSPQPOFJOGBUUJEJTBMWBSFEBMMgPCMJPFEBMMFGBMTFBUUSJCV[JPOJMFEFDMB
NB[JPOJEJTDVPMBDIFFWJEFOUFNFOUFOPOTJFSBTPMJUJBGÉEBSFBQVCCMJDB
[JPOFTDSJUUBFQSPCBCJMNFOUFOPOFSBOPOFBODIFDPOTJEFSBUFDPTUJUVFOUJ
VOWFSPFQSPQSJPHFOFSFMFUUFSBSJP
"RVFTUPQSPQPTJUPEBMMBSJDFSDBOFJSFQFSUPSJJOGPSNBUJDJSJTVMUBDIFscrip-
tumPscripta	PQFSJGSBTJEFMMPTUFTTPTJHOJÉDBUP
recitareDPOPTDFDFOUJOBJBEJ
BUUFTUB[JPOJscripta	etsim.
declamareOFTTVOB1BSJNFOUJorationemPorationes
scribere§GSFRVFOUJTTJNPNFOUSFEJdeclamationemscribereDJTPOPOPUFQPDIJT
TJNFPDDPSSFO[FFcontroversiamPsuasoriamscribereOPO§NBJBUUFTUBUP2
-gVOJDPDBTPJODVJTJBMMVEBBVOBTUFTVSBTDSJUUBEFMMFEFDMBNB[JPOJEJ
TDVPMBQFSEJQJ¸QSFMJNJOBSFBMMBMPSPFTQPTJ[JPOF	parat
TFTJFTDMVEFVOB
UBSEJWBBUUFTUB[JPOFEFMOFTTPOFMHSBNNBUJDP4FSWJP	JOAen.x
TJUSPWB
JO7P[JFOP.POUBOPapud4FOcontr.ixQSBFGqui	TDJMVotienusMontanus

NPMUPHSBUBQFSHMJ JOTFHOBNFOUJFMgJODPSBHHJBNFOUP%FTJEFSPSJOHSB[JBSFBODIFJMQSPG
.JDIFMF/BQPMJUBOPQFSHMJVUJMJTVHHFSJNFOUJ
$POPTDJBNPJOWFDFRVBMDIFTQPSBEJDBPDDPSSFO[BEFMTJOUBHNBdeclamationem	etsim.

componere4FOcontr.iic o m p o s i t a m queªcumeasuam«s u a s o r i a m ªde«Theodotodeclamavit
pertriduum2VJOUinst.iiiquamquamhaec<TDJMprosopopeia>etiaminc o n t r o v e r s i a s ducitur,
q u a e exhistoriis c o m p o s i t a e  certisagentiumnominibus continenturvd e c l a m a t i o n e s ,
q u i b u s  a d p u g n a m  f o r e n s e m velutpraepilatisexercerisolebamus,olimiamabillaveraimagine
orandirecesseruntatqueadsolamc o m p o s i t a e voluptatemnerviscarentFRT5BDdial.nempeenim
duogeneramateriarumapudrhetorestractantur,suasoriaeetcontroversiae.exhissuasoriaequidemtamquam
planelevioresetminusprudentiaeexigentespuerisdelegantur,c o n t r o v e r s i a e robustioribusadsignantur,
quales,perfidem,etquamincredibiliterc o m p o s i t a e .sequiturautem,utmateriaeabhorrentiaveritate
declamatioquoqueadhibeatur.

discorsi già scritti e discorsi mai scritti
declamationemparat,scribitnonutvincatsedutplaceat4FOFDBJM7FDDIJP	contr.i
DioclesCarystiusdixitsententiam,quaenoni n d e c l a m a t i o n e tantumposset
placeresedetiami n  s o l i d i o r e a l i q u o  s c r i p t i g e n e r e 
QSPWBJOGBUUJDIFMF
EFDMBNB[JPOJEJTDVPMBTJEJTUJOHVPOPkJOTFOTPEFUFSJPSFkEBBMUSJHFOFSJ
MFUUFSBSJ	PSBUPSJBTUPSJPHSBÉBQPFTJB
QFSDI¨TPOPVOUJQPEJTDSJUUPNFOP
TPMJEPNFOPDPNQJVUP$GSBODIFsuas.hoclocodisertissimamsententiam
dixit,quaevelinorationevelinhistoriaponaturEBDVJTJFWJODFDPTBJOUFOEB
4FOFDBJM7FDDIJPDPOMgFTQSFTTJPOFinsolidiorealiquoscriptigenere3
"MDVOJBVUPSJQSFTFOUBOPMFEFDMBNB[JPOJFMFPQFSFTDSJUUFJMdeclamareF
JMrecitarePlegereDPNFPQFSB[JPOJBMUFSOBUJWFBODIFTFOPOTFNQSFTJIBVOB
WFSBFQSPQSJBBOUJUFTJDPODFUUVBMFUBMFGSFRVFOUFCJQBSUJ[JPOFGPSNBMFQP
USFCCFOPOFTTFSFEFM UVUUP JOTJHOJÉDBOUF41FSFTFNQJPEB4FO contr. iv
QSBFGPollioAsiniusnumquamadmissamultitudined e c l a m a v i t ,necilliambi-
tioinstudiisdefuit;primusenimomniumRomanorumadvocatishominibuss c r i p t a
s u a  r e c i t a v i t SJTVMUBDIJBSPDIFdeclamareFrecitareTPOPEVFBUUJWJUCFO
EJTUJOUFOFMMBDPTDJFO[BOPOTPMPMJOHVJTUJDBEJ4FOFDBJM7FDDIJPBMQVOUP
DIFFHMJSBDDPOUBDIF"TJOJP1PMMJPOFFSBSJMVUUBOUFBGBSFMBQSJNBJOQVCCMJ
DPNBOPOMBTFDPOEB54JOPUJBODIFDIFRVFTUP§VOPEFHMJJOOVNFSFWPMJ
/POTJDPOPTDPOPBMUSJDBTJEJRVFTUPVTPEJsolidusMgOxfordLatinDictionaryTWsolidus
JODMVEF4FOcontr.iUSBHMJFTFNQJEJJNQJFHPEFMMgBHHFUUJWPOFMTJHOJÉDBUPEJw7)BWJOH
TVCTUBODFTPMJESFBMMBTUJOHFUDb	PGTUZMFNBUUFSPSTJNPQQGSJWPMPVTPSTVQFSÉDJBM
/FM
QBTTPTFOFDBOPBEJGGFSFO[BDIFOFHMJBMUSJFMFODBUJOFMMgOxfordLatinDictionaryQFSRVFTUgVTP
EJsolidus	$JDdeorat.iiiBrut.7BM.BYivFYU4FOcontr.iiQSBFGLausPis.

MgBHHFUUJWPOPOEFTDSJWFO¨VODFSUPTUJMFO¨MBDPNQMFTTJUDPODFUUVBMFEJVOgPQFSBCFOT¬B
VOMJWFMMPQJ¸FTUFSJPSFMBGPSNBJODVJVOUFTUPTJQSFTFOUBDPNFTVHHFSJTDFOPOTPMPJMDPO
GSPOUPDPOsuas.NBBODIFJMGBUUPDIFJOcontr.iTJUSBUUJEJVOsolidiusaliquodscriptigenus
JOWFDFJODJBTDVOPEFHMJBMUSJMVPHIJDJUBUJEJVOQSFDJTPHFOFSFMFUUFSBSJPPEJVOBTJOHPMB
PQFSB
"JQBTTJRVJEJTDVTTJTJBHHJVOHB2VJOUinst.xi	maiorinpersonisobservatioestapudtragi-
coscomicosque:multisenimutunturetvariis.eademete o r u m , q u i o r a t i o n e s a l i i s  s c r i b e b a n t ,
fuitratioe t  d e c l a m a n t i u m est:nonenimsemperutadvocati,sedplerumqueutlitigatoresdicimus

MgBVUPSFOPOQPOFMgBDDFOUPTVMMgBOUJUFTJDPODFUUVBMFUSBJMDPNQPSSFPSB[JPOJFJMEFDMBNBSF
BO[JHMJTDSJUUPSJEJPSB[JPOJ	QJ¸QSFDJTBNFOUFJORVFTUPDPOUFTUPJMPHPHSBÉEFMMB(SFDJBDMBT
TJDB
FJEFDMBNBUPSJTPOPNFO[JPOBUJJOTJFNFQFSVOBDBSBUUFSJTUJDBDIFDPOEJWJEPOPMgBUUFO
[JPOFQFSMgethosEFJQFSTPOBHHJQFSJRVBMJEPWFWBOPQBSMBSFPTDSJWFSF5VUUBWJBBMNFOPBMJ
WFMMPGPSNBMFMFEVFBUUJWJUTPOPQSFTFOUBUFDPNFDIJBSBNFOUFEJTUJOUF	et…et
OFMMBvariatio
JODVJBMMBQFSJGSBTJeorumqui…scribebantDPSSJTQPOEFJMQBSUJDJQJPdeclamantium
2VFTUPQBTTPEFMRVBSUP MJCSPEJ controversiae§BODIF JNQPSUBOUFBJÉOJEFMMPTUVEJP
EFMMgPSJHJOFEFMMFrecitationesB3PNB4FOFDBJM7FDDIJPOFBUUSJCVJTDFMgJOUSPEV[JPOFBE"TJOJP
1PMMJPOFUBMFUFTUJNPOJBO[BUVUUBWJB§TUBUBPHHFUUPEJEJWFSTFJOUFSQSFUB[JPOJQFSMBEJTDVTTJP
OFEFMMFRVBMJSJNBOEPB%BM[FMM

elena spangenberg yanes
MVPHIJJODVJ§FTQMJDJUBUPJMGBUUPDIFrecitareQSFTVQQPOFMBQSFTFO[BEJVO
UFTUPTDSJUUP
*O0Warsii	quisermoneplacet,taciturnasilentiavitet;/quicanitarte,ca-
nat;quibibitarte,bibat./sednequed e c l a m e n t mediosermonediserti,/necsuanon
sanuss c r i p t a poetal e g a t 
BODPSBVOBWPMUBMBEFDMBNB[JPOFFHMJscriptaTPOP
QSFTFOUBUJJOQBSBMMFMPDPNFBMUFSOBUJWFEJTUJOUF	JORVFTUPDBTPDPOscriptaTJ
BMMVEFBPQFSFQPFUJDIFNFOUSFJO4FOcontr.iDPOsolidiorealiquoscripti
genereTJEPWSBOOPJOUFOEFSFQSJODJQBMNFOUFMgPSBUPSJBFMBTUPSJPHSBÉB

*OHist.Aug.Car.Numerianus,Carifilius,moratusegregieetveredignusim-
perio,eloquentiaetiampraepollens,adeoutpuerpubliced e c l a m a v e r i t feranturque
illiuss c r i p t a  n o b i l i a ,d e c l a m a t i o n i tamenmagisquamTullianoa d c o m -
m o d i o r a stiloEJOVPWPMFEFDMBNB[JPOJTPOPUFOVUFTFQBSBUFEBHMJscripta
nobilia	DIFQPUSFCCFSPEFTJHOBSFBODIFEFMMFPSB[JPOJQVCCMJDBUF
RVJTJ
QV°VMUFSJPSNFOUFPTTFSWBSFDIFDPOUBMFMPDV[JPOFTJEFTJHOBOPPQFSFEP
UBUFEJDPNQJVUF[[BFÉTTB[JPOFTDSJUUB	EJGÉDJMFTUBCJMJSFTFferanturTJSJGFSJTDB
BMMBUSBEJ[JPOFEJUBMJUFTUJPTFNQMJDFNFOUFBMGBUUPDIFTFOFBWFTTFOPUJ[JB

BODIgFTTFUVUUBWJBDPOTJEFSBUFEBVOQVOUPEJWJTUBTUJMJTUJDPkOPODFSUB
NFOUF EJ EFTUJOB[JPOFEFJ UFTUJ EBUP JM QBSUJDJQJP scripta kdeclamationi…
adcommodioraWBMFBEJSFQJFOBNFOUFSJTQPOEFOUJBRVBOUPQBSFBMMFDBSBU
UFSJTUJDIFEFMMPSPHFOFSFMFUUFSBSJPRVBMFDIFGPTTF
TJHOJÉDBUJWPBJÉOJEJVOBEFÉOJ[JPOFEFMMPTUBUVUP	TDSJUUPPOPOTDSJU
UP
EFMMFEFDMBNB[JPOJDIFBFTTFOPOTJBNBJBTTPDJBUPOPOTPMPJMWFSCPre-
citokEFMRVBMFNJPDDVQFS°USBQPDPkNBBODIFJMWFSCPlego$POPTDJBNP
BO[JBMDVOJQBTTJEJPQFSFEJBVUPSJEJWFSTJDIFQBMFTBOPMgPQQPTJ[JPOFUSBMF
EFDMBNB[JPOJFTDMVTFEBMMBMFUUVSBFBMUSJHFOFSJEJQSPEV[JPOFMFUUFSBSJBB
FTTBJOWFDFEFTUJOBUJ4FOcontr.iiiQSBFGhuius<TDJMCestii>enimd e c l a m a -
t i o n e s e d i s c u n t ,illius<TDJMCiceronis>o r a t i o n e s n o n  l e g u n t nisieas,qui-
busCestiusrescripsit	DGS2VJOUinst.ii
2VJOUinst.iianuerod e c l a m -
a b i t  quidemp r a e c e p t o r  ut sitexemplo suisauditoribus:nonplus contulerint
l e c t i C i c e r o  a u t D e m o s t h e n e s ?*ORVFTUPVMUJNPDBTP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CFOT¬MBTVBTF
NBOUJDBTFNCSBDFOUSBUBTVMMBWPDBMJU	GPSTFde-clamofHSJEPEBMMgBMUPWFSTPJM
CBTTPgDPNFTVHHFSJTDF4USPI
&SOPVU.FJMMFUTWclamoGPSOJTDPOPDPNF
TJHOJÉDBUPPSJHJOBSJPEJdeclamofDSJFSCSVZBNNFOUgEBDVJTJTBSFCCFTWJMVQ
QBUPJOTFHVJUPfE¨DMBNFSTgFYFSDFSQBSMFSIBVUFWPJYg*MThesauruslinguae
LatinaeTWdeclamoEJTUJOHVFEVFVTJEFMWFSCPwJRDMBNBSFWFMWFIF
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DPT¬declamoOPO§NBJVTBUPQFSJOEJDBSFMgFTQPTJ[JPOFEJVOgPSB[JPOF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FDDFUUVBUBVOBTJOHPMBPDDPSSFO[BJO$JDFSPOF	S.Rosc.MBQJ¸BOUJDBEFM
WFSCP
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discorsi già scritti e discorsi mai scritti
DFOOJBUUFTUB[JPOJEFMMgVTPUFDOJDPRVFTUPOPOEPWSFCCFFTDMVEFSFBQSJPSJ
DIFUBMFVTPHJFTJTUFTTFEBMNPNFOUPDIFDJ§OPUPQFSJMTPTUBOUJWPEFWFS
CBUJWPEFSJWBUPQSPQSJPEBMWFSCPJORVFTUJPOF
4VRVFTUBCBTFFHVBSEBOEPBMTJHOJÉDBUPDPNQMFTTJWPEFMQBTTPTJQV°
JQPUJ[[BSFVOBTQJFHB[JPOFBMUFSOBUJWBEFMNPUJWPQFSDVJRVJ$JDFSPOFVUJ
MJ[[BJMWFSCPdeclamo/FMSFTQJOHFSFMFBSHPNFOUB[JPOJEFMMBDPOUSPQBSUF
JOGBUUJFHMJ TPTUJFOFDIF MgBDDVTBSJHVBSEB res commenticiae fGBUUJ JOWFOUBUJg
"HHJVOHFDIFJDBQJEJJNQVUB[JPOFTFNCSBOPUSBUUJEBVOBMUSPEJTDPSTP
DPNQPTUPQFSVOBMUSPSFPEJFTTPQFS°OPOTJIBBMDVOBOPUJ[JBQFSDJ°TJ
EPWSJOUFOEFSFMgJMMB[JPOFEJ$JDFSPOFDPNFVOBTFNQMJDFBGGFSNB[JPOF
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EVORVF$JDFSPOFQPUSFCCFBWFSEFDJTPEJEFTJHOBSFMgB[JPOFEFMTVP
SJWBMFDPOJMWFSCPdeclamoOPOBDBTPCFOT¬DPOMgJOUFO[JPOFEJSJNBSDBSF
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OFSJDPCFOT¬JMQSJNPVTPFTUFTPBEBMUSJBNCJUJBQBSUJSFEBMMgBDDF[JPOFUFD
OJDBTFUUPSJBMFPMUSFDIFJMQSJNPQBTTPDIFJNQMJDIJVOHJVEJ[JPOFHBUJWP
TVMMgBUUJWJUEFMdeclamare
%FMMFUSBEV[JPOJDIFTPOPTUBUFEBUFEFMMBProRoscioAmerinoRVFMMBEJ
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12NB
TFNCSBBTTPMVUBNFOUFGVPSJMVPHPSFOEFSFdeclamoDPOfSFDJUPgEBUBMBOFUUB
EJTUJO[JPOFEFHMJBNCJUJEJBQQMJDB[JPOFEJdeclamoFrecitoJOMBUJOP%NF
HMJPDPOUPEFMMBTDFMUBMFTTJDBMFEJ$JDFSPOFMBUSBEV[JPOFEJ%FMB7JMMFEF
.JSNPOUw$FTPOUEFTE¨DMBNBUJPOT13DIFDSFEPJOUFOEBDPNFHMJBMUSJJM
WFSCPSJGFSJUPBHMJFTFSDJ[JEFDMBNBUPSJQSFMJNJOBSJBMMgactio'PSTFTJQV°TVH
HFSJSFDIFdeclamareOFMMVPHPEFMMBProSextoRoscioTJEFCCBUSBEVSSFJOJUB
MJBOPFTBUUBNFOUFDPOfEFDMBNBSFgFDIF$JDFSPOFWPHMJBEFOJHSBSFMgBSSJOHB
EFMMgBWWFSTBSJPUSBNJUFVOBTDFMUBMFTTJDBMFDIFMBEFSVCSJDBBNFSPFTFSDJ[JP
EFDMBNBUPSJPJOWFDFDIFWFSPQF[[PEJFMPRVFO[B%VORVFBMJWFMMPGPSNBMF
JMQBTTPJORVFTUJPOF§TFNCSBUPDPOUSBEEJSFMBDPOTVFUVEJOFEFHMJBVUPSJ
TJHOJTPMPVOQBSUJDPMBSFUJQPEJFTFSDJ[JP	VUJMFJOGBUUJBMMBpronuntiatioNBOPONFO[JPOBUPQFS
HMJBMUSJBTQFUUJEFMMgPSBUPSJB
PFWJEFO[JVOTPMPQFDVMJBSFBTQFUUPFQSFHJPEFHMJFTFSDJ[JEFDMB
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MBUJOJEJOPOVUJMJ[[BSFNBJJMWFSCPdeclamoQFSoratioEBVOQVOUPEJWJUB
DPOUFOVUJTUJDP JOWFDF FTTP OPO DPTUJUVJTDF VOgFGGFUUJWB FDDF[JPOF B UBMF
QSBTTJEBMNPNFOUPDIFRVJ$JDFSPOFTFNCSBBTTJNJMBSFMgoratioEFMSJWBMFB
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iiiAltre occorrenze con significato generico in Cicerone
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WFSCJPde-QPUSFCCFBHHJVOHFSFVOBTGVNBUVSBEJNPUPEBMVPHP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NPWJNFOUPEJDIJQBSMBEBMMBQSPQSJBQPTJ[JPOF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JODVJWJFOFJODMV
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discorsi già scritti e discorsi mai scritti
TBMgPDDPSSFO[BJOsuas.FwUPSFDJUF	MJUFSBSZXPSLT
FTQCFGPSFBOBV
EJFODFDPT¬BODIFJM'PSDFMMJOJTWrecitowHFOFSBUJNFTUTDSJQUVSBNWFM
PSBUJPOFNWFMBMJVEFJVTNPEJDMBSBWPDFMFHFSF
$PNQPTUPEFMQSFWFSCJPre-wNBSRVBOUVONPVWFNFOUFOBSSJ§SFPVVO
SFUPVSVO¨UBUBOU¨SJFVSFUQBSTVJUFVOFS¨QFUJUJPO	&SOPVU.FJMMFUTW
re-WEBODIF)PGNBOO8BMEFTWre-w[VSºDLFOUHFHFO
FEJcitoTFDPO
EP&SOPVU.FJMMFUBWSFCCFBWVUPJOQSJODJQJPJMTJHOJÉDBUPEJwSFGBJSFMgBQQFM
EFTOPNTDJU¨TEFWBOUMFUSJCVOBMFJOVOTFDPOEPUFNQPRVFMMPEJwMJSF
IBVUFWPJYS¨DJUFSCito	ThlLTWcito&SOPVU.FJMMFUTWcieo
JOGBUUJTJ
HOJÉDBEBQQSJNB	EB1MBVUMen.
fDIJBNBSFgfDPOWPDBSFgTQFDJÉDBNFO
UFJOBNCJUPHJVEJ[JBSJPFDPOSJGFSJNFOUPBNBHJTUSBUJFTPMPQJ¸UBSEJBDRVJ
TJTDFJMWBMPSFEJfDJUBSFJOVOUFTUPTDSJUUPg	EB$JDfin.ii
5VUUBWJBMFBUUF
TUB[JPOJQJ¸BOUJDIFEJrecitoBOPJOPUFUVUUFJO1MBVUPIBOOPJMTJHOJÉDBUP
HFOFSJDPEJfMFHHFSFBEBMUBWPDFgTFO[BBMDVOOFTTPBMNFOPBQQBSFOUFNFO
UFDPOMBTGFSBHJVEJ[JBSJBFQPMJUJDB
*MHSBNNBUJDP$BSJTJPJODMVEFrecitoOFMMgFMFODPEFJTJOPOJNJEJdico	QQ
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JODVJÉHVSBBDDBOUPBorationemhabereFdeclamare	di-
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elocutusest.effatusest.orsusest.disseruit.disputavit.verbafecit. r e c i t a v i t .contiona-
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WJBFHMJGPSOJTDFQJVUUPTUPVOBMJTUBEFJNPEJEJWFSTJJODVJTJQV°JOUFOEFSFP
WBSJBSFJMWFSCPdico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EFWPOPWBMFSFDPNFTJOPOJNJBODIFUSBEJMPSP
ivUsi diSFDJUP
*MWFSCPrecitoQV°BTTVNFJTJHOJÉDBUJEJTFHVJUPFMFODBUJ

fMFHHFSFgEPDVNFOUJQFSMPQJ¸litteraelegestestimonia	TQFTTPJMWFSCP§
DPOJVHBUP BMMgJNQFSBUJWP
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
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elena spangenberg yanes
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JOQPJTJBGGFSNBMBSHB
NFOUFMgVTPEJrecitoDPOSJGFSJNFOUPBMMBQSBTTJEFMMFrecitationesHMJBMUSJVTJ
QFSTJTUPOPNBJONJTVSBNBSHJOBMF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
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ivAttestazioni piú antiche: Plauto
1MBVUPVTBTFNQSFJMWFSCPrecitoJOSJGFSJNFOUPBtabulaeDPOUFOFOUJlitterae
QFSJMQSPUBHPOJTUBDIFMFMFHHFJOTJFNFBMTFSWPGFEFMFPTFMFGBEBMVJMFH
HFSF*OUVUUJJDPOUFTUJrecito§BTTPDJBUPBMWFSCPperlego	Ppellego
DIFQFS°
WJFOFSJQFUVUPJOTJTUFOUFNFOUFBEJGGFSFO[BEJrecitoEJDVJJODJBTDVOQBTTP
TJIBVOgVOJDBJTPMBUBPDDPSSFO[B*O1MBVUPJMWFSCPOPO§VTBUPJOVODPO
UFTUPHJVSJEJDPFRVFTUPTFNCSBDPOUSBEEJSF&SOPVUF.FJMMFUPWFBGGFSNB
OP	TWrecito
DIFFTTPTJHOJÉDIJwSFGBJSFMgBQQFMEFTOPNTDJU¨TEFWBOUMF
USJCVOBM<b >QVJThMJSFIBVUFWPJYS¨DJUFSi%gBMUSPDBOUPOPOTFNCSB
OFBODIFEJQPUFSEJSFDIFTJOEBMMgJOJ[JPrecitoTPUUJOUFOEBVOUFTUPEPUBUPEJ
VOBDFSUBFTUFOTJPOFFSJÉOJUVSBEBMNPNFOUPDIFTJUSBUUBTFNQSFEJMFHHF
SFMFUUFSFCSFWJFQFSEJQJ¸TDSJUUFEBQFSTPOBHHJEJFTUSB[JPOFTPDJBMFNPEF
TUB
2VBOEPrecito§VTBUPDPMTJHOJÉDBUPEJfMFHHFSFgfDJUBSFgEFJEPDVNFOUJJO
USJCVOBMFPJOTFOBUPJMQJ¸EFMMFWPMUFJMTVPDPNQMFNFOUPPHHFUUP§litteras
§QPTTJCJMFDIF1MBVUPOPOJNQJFHIJJMWFSCPOFMTJHOJÉDBUPHFOFSJDPEJfMFH
HFSFgNBGBDDJBJMWFSTPBMMFTTJDPEJRVFJDPOUFTUJQJ¸TFSJFDIFUSBTGFSFOEP
MPJOTJUVB[JPOJEPNFTUJDIFOFGBDDJBVOBQBSPEJB2VFTUBJQPUFTJQPUSFCCF
FTTFSFDPOGPSUBUBEBMGBUUPDIFJOBacch.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ivCatone il Censore e Cicerone
*VTTJDBVEJDFNQSPGFSSJVCJNF B P S B U J P  T D S J Q U B F S B U EFFBSFRVPETQPOTJP
OFNGFDFSBNDVN.$PSOFMJPUBCVMBFQSPMBUBFNBJPSVNCFOFGBDUBQ F S M F D U B 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Q F S H F JTUVDRVPRVFVUJDVNNBYJNFEFMFSF	$BUPorat.
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NBOEBSFBMMPTDSJWBOPEJMFHHFSF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DPNQJVUBFEFTJHOBUBUSBNJUFJWFSCJperlegoFlego-gVMUJNBPDDPSSFO[BEFM
WFSCPJORVFTUPGSBNNFOUPCFODI¨QSJWBEJBWWFSCJDIFOFQSFDJTJOPJMTFO
TPQPUSFCCFBMMJOFBSTJBMTVPTJHOJÉDBUPQSJNBSJPFUJNPMPHJDPFTJQPUSFCCF
USBEVSSFfOPO§OFDFTTBSJPUPSOBSFBMFHHFSFg
RecitoDIFJO1MBVUPF$BUPOFTFNCSBDPOTFSWBSFBMNFOPUBMWPMUBBODPSB
JMWBMPSFFUJNPMPHJDPEJre-citoQBSFFTTFSTJÉTTBUPOFMTJHOJÉDBUPUFDOJDPEJ
fMFHHFSFEPDVNFOUJJOUSJCVOBMFgJO$JDFSPOFDIFMPVTBRVBTJTFNQSFDPNF
JNQFSBUJWPSJWPMUPBMMPTDSJWBOP*MUSBNJUFEJ$BUPOFQPUSFCCFFTTFSFJN
QPSUBOUFQFSDI¨OFMMgPSB[JPOFDesumptusuoFHMJJNQJFHBT¬JMWFSCPQFS
PSEJOBSFBMMPTDSJWBOPEJMFHHFSFVOEPDVNFOUPNBMPGBTPMPEPQPDIFHJ
QBSUFEJFTTP§TUBUBMFUUBQFSDJ°DJBUUFTUBMgJODJQJFOUFTQFDJBMJ[[B[JPOFHJVEJ
[JBSJBEJrecitoFBMDPOUFNQPOFTFSCBBODPSBJMTJHOJÉDBUPFUJNPMPHJDP
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elena spangenberg yanes
ivUnesempio:orationemrecitare	etsim.

1PTUBMBOFUUBSJQBSUJ[JPOFEFHMJBNCJUJEJBQQMJDB[JPOFEFJWFSCJrecitoF
declamoDIF§QPTTJCJMFDPOTUBUBSFEBMTFNQMJDFDPOUSPMMPOFJSFQFSUPSJJOGPS
NBUJDJEFMMFPDDPSSFO[FDPOHJVOUFEFJEVFWPDBCPMJFBMUSJBFTTJMFHBUJ	oratio
suasoriacontroversiadeclamatioetsim.
MBEJTBNJOBEJUVUUFMFBUUFTUB[JPOJEFM
TJOUBHNBorationemrecitareQFSNFUUFEJSJDPOPTDFSFDIFOPOTPMPrecitoOPO§
NBJJNQJFHBUPQFSMBperformanceEJEFDMBNB[JPOJQFSDI¨RVFTUFTPOPQFSMP
QJ¸UFTUJhÊVUUVBOUJiNBBMUSFT¬DIFJOUVUUJJDBTJJODVJ§JNQJFHBUPJOSJGFSJ
NFOUPBPSB[JPOJRVFTUFTPOPEBJOUFOEFSFOFMMBMPSPSFEB[JPOFEFÉOJUJWB
HJÉTTBUBQFSJTDSJUUP1PJDI¨JMOFTTPorationemrecitareTJQSFTFOUBDPNFVO
DBTPMJNJUFJODVJJMWFSCP§BQQMJDBUPBVOHFOFSFMFUUFSBSJPQFSTVBOBUVSB
WPUBUPBMMgPSBMJU	DPNFSJTVMUBEBMTVPTUFTTPOPNF
FTTP§BODIFJMUFSSFOP
NJHMJPSFTVDVJWFSJÉDBSFDIFrecitoQSFTVQQPOFTFNQSFMgFTJTUFO[BEJVOUFTUP
TDSJUUPEBMNPNFOUPDIFMgVOJDBPSBUPSJBBDVJQPTTBFTTFSFSJGFSJUP§RVFMMB
EFJEJTDPSTJQFSTFNQSFGFSNBUJOFMMBTDSJUUVSBPEFMMFGPSNFTOBUVSBUFDIFJM
HFOFSFBTTVNFJOFUJNQFSJBMF
OrationemrecitareOPOSBQQSFTFOUBVOQBSUJDPMBSFVTPEFMWFSCPEBDBUBMP
HBSFBVUPOPNBNFOUFSJTQFUUPBMMFperformancesEJBMUSJHFOFSJMFUUFSBSJCFOT¬
MFTVFPDDPSSFO[FTJEJTUSJCVJTDPOPWBSJBNFOUFUSBMFEJWFSTFBDDF[JPOJEJ
recitoTPQSBJOEJDBUF1BTTBSMFJOSBTTFHOBOPO§TPMPGVO[JPOBMFBWFSJÉDBSF
RVBOUPJQPUJ[[BUPJOQSJODJQJPDJSDBMBEJTUJO[JPOFEFMMFTGFSFEJBQQMJDB[JPOF
EJrecitoFdeclamoNBWBMFBODIFDPNFTBHHJPEJBDSPOJDPEFMQSPHSFTTJWP
JTUFSJMJNFOUPEFMHFOFSFPSBUPSJPMBDVJQVCCMJDB[JPOFPSBMFQBTTBEBMMBGPS
NBBODPSBBQFSUBWJUBMFEFMMgactioSFQVCCMJDBOBBMMBTFNQMJDFMFUUVSBPSFDJ
UB[JPOFQVCCMJDBPBODIFQSJWBUBEJUFTUJHJDSJTUBMMJ[[BUJJOVOBQSFDFEFOUF
ÉTTB[JPOFTDSJUUB
ivCicerone
$JDFSPOFVTBEVFWPMUFJMOFTTPorationemrecitare	Planc.nihilautemme
novi,nihiltemporiscausadicere,nonneetiamestillatestiso r a t i o  q u a e  e s t ame
primah a b i t a insenatu?br e c i t e t u r  o r a t i o ,quaepropterreimagnitudinem
d i c t a  d e  s c r i p t o  e s t Cluent.quaedumlaudatior e c i t a t u r ,vos,quaeso,
quieamdetulistis,adsurgite
JOVODPOUFTUPHJVEJ[JBSJPJODVJEFJEJTDPSTJWFO
HPOPDJUBUJJOUSJCVOBMFBMQBSJEFHMJBMUSJEPDVNFOUJVTVBMNFOUFGBUUJMFHHFSF
EBVOPSBUPSF	Planc.noloceteraquaeamemandatasuntlitterisr e c i t a r e 
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UVODDVSBFGVJTTF	4VFUAug.
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4JUSBUUBEFMMBMFUUVSBEJUFTUJOPOTPMPBMUSVJNBBODIFBOUJDIJTFCCFOFDPO
VOÉOFMFHBUPBMMBDPOUJOHFO[BQPMJUJDBDPOUFNQPSBOFB-gFTQSFTTJPOFlibros
totosTQJOHFBDSFEFSFDIFRVJrecitavitTJHOJÉDIJfMFTTFgfSFDJU°gQJVUUPTUPDIF
fDJU°gTFCCFOFJMDPOUFTUPJODVJMBperformanceBWWFOJWBGPTTFJMTFOBUPFMBTVB
ÉOBMJUGPTTFQPMJUJDB"ODIFJMEBUJWPsenatuiJOMVPHPEFMMgBCMBUJWPsenatuP
EFMDPTUSVUUPQSFQPTJ[JPOBMF insenatuQPUSFCCFJOEVSSFBQSPQFOEFSFQFS
MgJOUFSQSFUB[JPOFEJrecitavitDPNFfMFTTFgTJNJMNFOUFBMMFrecitationesQSJWBUF
6OBGPSNVMB[JPOFNPMUPTJNJMFTJUSPWBJOSJGFSJNFOUPBMNFEFTJNPFQJ
TPEJPJO-JWperioch.	extato r a t i o eius<TDJMQ.Metelli>,quamAugustusCa-
esarbvelutinhaectemporas c r i p t a m  i n  s e n a t u  r e c i t a v i t 
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DPOBDDF[JPOFHJVEJ[JBSJBQJVUUP
TUPDIFDPOMBrecitatioEPNFTUJDB
"MSJDPOPTDJNFOUPEJRVFTUBTGVNBUVSBOFMQBTTPTWFUPOJBOPDPOUSJCVJTDF
UVUUBWJBkFDPONBHHJPSQFSUJOFO[BUSBUUBOEPTJEJVODPOGSPOUPJOUFSOPBMMP
TUFTTPBVUPSFkMgVTPEFMWFSCPOFMQBSBHSBGPTVDDFTTJWPEFMMBVitaEJ"VHVTUP
	
ingeniasaeculisuiomnibusmodisfovit;r e c i t a n t i s  etbenigneetpatienter
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l o g o s 2VJMFPSB[JPOJTPOPNFTTFTVMMPTUFTTPQJBOPOFMMBQSBUJDBEFMMFreci-
tationesEJcarminahistoriaeFdialogi$GS1MJOepist.viiBMUSBUFTUJNP
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"VHVTUPJQJ¸SFDFOUJDPNNFOUJEJ$BSUFSF8JUUTUPDL
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DPOTPMFOFMB$
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elena spangenberg yanes
OJBO[BTVMMgVUJMJ[[PEFMMFPSB[JPOJOFMMFrecitationesBMMPTUFTTPNPEPEFHMJBMUSJ
HFOFSJMFUUFSBSJ
"EJGGFSFO[BEJAug.JONero4WFUPOJPVTBJMDPNQMFNFOUPinse-
natuBDDBOUPBMMBGPSNBJNQFSTPOBMFreciteturFOUSBNCJDPOOPUBOPUBMFMFUUV
SBEJQBTTJ	exoratione
EJVOEJTDPSTPDPNFBUUPVGÉDJBMFDPOVOVTPEFM
TJOUBHNBorationemrecitareQJ¸TJNJMFBRVFMMPEFMMFPDDPSSFO[FJO$BUPOFF
$JDFSPOF
DVNFY  P S B U J P O F  F J V T RVBJO7JOEJDFNQFSPSBCBUS F D J U F U V S  J O  T F O B U V
EBUVSPTQPFOBTTDFMFSBUPTBDCSFWJEJHOVNFYJUVNGBDUVSPTFRT
-BhSFDJUB[JPOFiTFNCSFSFCCFFTTFSFQPTUFSJPSFBMMBQSJNBQVCCMJDB[JPOF
PSBMFEFMMgPSB[JPOF	quainVindicemperorabat
-BGPSNBJNQFSTPOBMFEFMWFS
CPreciteturDPOGFSNFSFCCFDPFSFOUFNFOUFDPOMgVTPEJGBSMFHHFSFEPDV
NFOUJJOTFOBUPFJOUSJCVOBMFBTDSJWBOJPBMUSJGVO[JPOBSJDIFMBMFUUVSBOPO
BWWFOJTTFQFSCPDDBEFMMgJNQFSBUPSFTUFTTP2VFTUPEFUUBHMJP§TJDVSPOFM
DBQJUPMPEFMMBTUFTTBVitaEJ/FSPOF	dequibusdamrebusorationesadsena-
tummissaspraeteritoquaestorisofficiop e r  c o n s u l e m plerumquer e c i t a b a t 
JO
DVJrecitoTFNCSBEFTJHOBSFMBWFSBQVCCMJDB[JPOFPSBMFEJUBMJEJTDPSTJNB
TFDPOEPNPEBMJUDPNQMFUBNFOUFFTUSBOFFBMMBQSBTTJEFMMgPSBUPSJBSFQVC
CMJDBOBHJBDDI¨RVFTUFPSB[JPOJOPOWFOJWBOPEJSFHPMBQSPOVODJBUFEBMMgJN
QFSBUPSFCFOT¬GBUUFMFHHFSF	recitabat
BVONBHJTUSBUP	perconsulem
4FCCFOF
JORVFTUPDBTPEJWFSTBNFOUFDIFJOAug.FNeroTJUSBUUJEFMMBQSJNB
FTQPTJ[JPOFQVCCMJDBEFMMFPSB[JPOJFTTFEPWFWBOPFTTFSFHJTDSJUUFQFSQP
UFSFTTFSFJOWJBUFBMTFOBUPEFMSFTUPOPOTFNQSFUBMJEJTDPSTJTPOPJOEJDBUJ
EBHMJBVUPSJBOUJDIJDPNFPSB[JPOJNBBODIFDPOUFSNJOPMPHJBEJWFSTBQFS
DJ°TBSFCCFGPSTFQJ¸DPSSFUUPJOUFOEFSMJDPNFhDPNVOJDB[JPOJiEFMMgJNQF
SBUPSFBMTFOBUP	DGS4VFUAug.libelloperquaestoremrecitatonotumsenatui
feciteqs.

ivFrontone
/FMMgFQJTUPMBSJPEJ'SPOUPOF§QSFTFOUFQJ¸EgVOBBUUFTUB[JPOFEFMMgVTPEJ
recitoDPOSJGFSJNFOUPBMMBQSJNBQVCCMJDB[JPOFPSBMFEJVOEJTDPSTPUVUUBWJB
§EgPCCMJHPQSFNFUUFSFBMMBUSBUUB[JPOFEFMMFTJOHPMFPDDPSSFO[FDIFMFPSB
[JPOJEJDVJQBSMBOP'SPOUPOFFJTVPJJOUFSMPDVUPSJTPOPUFTUJEFÉOJUJWBNFO
UFDPNQJVUJFTUFTJQFSJOUFSPQSJNBEJFTTFSFQSPOVODJBUJBMMgPQQPTUPEFMMF
PSB[JPOJEJFUSFQVCCMJDBOB'SPOUPOFMgVOJDPBVUPSFBVUJMJ[[BSFMgFTQSFT
TJPOForationemrecitareQFSVOBMFUUVSB	PFTQPTJ[JPOF
EFMEJTDPSTPO¨QPTUF
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discorsi già scritti e discorsi mai scritti
SJPSFBMMBTVBactioFSFEB[JPOFTDSJUUBO¨QSFMJNJOBSFBMMBQVCCMJDB[JPOFTDSJU
UBNBDPJODJEFOUFDPOMBQSJNBQSPQPTJ[JPOFQVCCMJDB	OPOBVOVEJUPSJP
SJTUSFUUPJOBNCJFOUFQSJWBUP
EFMUFTUP
4FEVORVF'SPOUPOFUFTUJNPOJBVOgJODPOTVFUBBQQMJDB[JPOFEFMTJOUBHNB
orationemrecitareBVOBperformanceQVCCMJDBJODPOUFTUPVGÉDJBMFFMFHBUBBMMB
DPOUJOHFO[BQPMJUJDBTFCCFOFTJUSBUUJEJPSBUPSJBFQJEJUUJDBFOPOEFMJCFSBUJ
WBPHJVEJ[JBSJBEgBMUSBQBSUFRVFTUPUJQPEJPQFSB[JPOFSFTUBOPOBTTJNJMBCJ
MFBMMgactioEFMMFPSB[JPOJEJFUSFQVCCMJDBOB4JWFEBepist.ii	Q
WE)2
quorsumhocretuli?utite,domine,itaconpares,ubiquidincoetuhominum
recitabis,utsciasauribusserviendum"ODIFTFOPOFTQMJDJUBUPTJEFTVNFEBM
SFTUPEFMMgFQJTUPMBDIFJMQSPOPNFquidDPNQMFNFOUPPHHFUUPEJrecitabisJO
EJDBQSPQSJPEFMMFPSB[JPOJ*MWFSCPEFTJHOBT¬MBQVCCMJDB[JPOFPSBMFEJVO
EJTDPSTPJOTFOBUPNBMgJOUFSBMFUUFSBDPOUJFOFVOBTFSJFEJDPOTJHMJQFSDPN
QPSSFFQSPOVODJBSFVOgPSB[JPOFRVBTJVODPNQFOEJPEJSFUPSJDBFTUSFNB
NFOUFTJOUFUJDP/FMMBTUFTTBMFUUFSB	QBSQWE)2
'SPOUPOFQBSMB
EJVOBTVBWFSBPSB[JPOFUFOVUBJOTFOBUPFOVPWBNFOUFVTBJMWFSCPrecito
proPalemonerhetore,quemmihituinepistulatuaproximeexhibuistiTullianum,ego
inoratione,quami n  s e n a t u  r e c i t a v i ,philosophumreddidi,nisimeopiniofallit,
peratticum*ONPEPQJVUUPTUPJOVTVBMFJMEJTDPSTPWFSUFWBTVRVFTUJPOJMFUUF
SBSJFDPNg§DPOGFSNBUPEBJQBSBHSBÉEFMMBTUFTTBFQJTUPMBJODVJJOSJGF
SJNFOUPBMMBNFEFTJNBPSB[JPOFMFHHJBNPatubigenusnobilecumignobile
conparansdixieqs
4JWFEBBODPSBepist.ii	Q_WE)2
posterioribuslitteristuis,cur
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r e c i t a b o Augustis idibus4J USBUUBEJVOBWFSBPSB[JPOFEJ SJOHSB[JBNFOUP
BMMgJNQFSBUPSFDIF'SPOUPOFEPWFWBUFOFSFJOTFOBUP	JCJEQWE)2
huncnisiitalaudo,utlaudatiomeanoninactissenatusabstrusalateat,sedinmanibus
hominumoculisqueversetur,ingratussumetiamadversuste
-PTUFTTPQBTTPPGGSF
BODIFVOBUFTUJNPOJBO[BTVMMgVTPEJTDSJWFSFBDDVSBUBNFOUFMFPSB[JPOJQSJNB
EJQSPOVODJBSMFegoquoque,quomHadrianumlaudabam,dominocurrebam;hodie
autemmihicurro,mihi,inquam,meoqueingeniohanco r a t i o n e m  c o n s c r i b o 
*OVOBMFUUFSBJODMVTBOFMMgFQJTUPMBSJPEJ'SPOUPOF.BSDP"VSFMJPTJSJGF
SJTDFBRVFMNFEFTJNPEJTDPSTPEJSJOHSB[JBNFOUPDIFMgFSVEJUPTJBDDJOHFWB
BUFOFSFJOTFOBUPEFTJHOBOEPOFMBQSJNBQVCCMJDB[JPOFPSBMFDPOprolaturus
essesFRVJOEJJORVBMDIFNJTVSBJTUJUVFOEPVOgFRVJWBMFO[BEJRVFTUPDPOJM
WFSCPrecitoHJBQQMJDBUPEB'SPOUPOFTUFTTPBMMBNFEFTJNBB[JPOFepist.ii
	Q_WE)2
illaaliaepistulatuaquaindicabas,curtardiusorationem,qua
laudaturusesdominummeum,insenatup r o l a t u r u s  e s s e s ,tantamevoluptate
adfecit,uttemperarenonpotuerimb,quineamipsipatrimeor e c i t a r e m *ORVFTUP

elena spangenberg yanes
DBTPrecitoSJGFSJUPBepistulaEFTJHOBMBSFDJUB[JPOFEJVOUFTUPBMUSVJ	RVJEJVO
BVUPSFJOWJUBOPOEFMQBTTBUP
JOQSJWBUP
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QSFUB[JPOFEBMNPNFOUPDIFJMWFSCPprofero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SJWFTUFJMEVQMJDFTJHOJÉDBUPEJw45PHJWFWPJDFUPVUUFS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TPQSBFMFODBUFrecitoEFTJHOJRVBMDPTBEJBTTJNJMBCJMFBMMgactioDJDFSPOJBOBDPO
BDDFOUP TVMMB QVCCMJDB[JPOF PSBMF EFM EJTDPSTP P QJ¸ WFSPTJNJMNFOUF
VOgPQFSB[JPOFBOBMPHBBMMFrecitationesQSJWBUFCFODI¨JOBNCJFOUFQVCCMJDP
DPO BDDFOUP TVMMB OBUVSB EJ U F T U P  TRVJTJUBNFOUF MFUUFSBSJP F DPNQJVUP
EFMMgPSB[JPOFEJ'SPOUPOF
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SJBNFOUFDPNQMFNFOUPEJTQFDJÉDB[JPOFTPMUBOUPEJfactaFOPOBODIFEJ
orationesEBMNPNFOUPDIFMgFNFOEB[JPOFEJ4BMNBTJPJOUSPEVDFOFMMBGSBTF
VOTFDPOEPQBSUJDJQJP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TJDDI¨orationesFfactaTJUSPWBOPBFTTFSFDPN
QMFNFOUJPHHFUUJEJEVFEJWFSTJQSFEJDBUJWFSCBMJ"MMgBQQBSFO[BMForationes
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FYIJCFOUVS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DPNFTFHOBMBUPEBMMgFEJUPSFNFEJBOUFDPSTJWJFTFHOJDSJUJDJDIFNJMJNJUPBUSB
TDSJWFSFQFSMFTPMFQBSPMFcanenteslibenter3JQSPEVDPRVJEJTFHVJUPMgBQQBSBUPDSJUJDPSFMBUJWP
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PRVFMJCFO
UFSSDBOFOUFTMJCFOUFSSalm,edd.BRVFTUPTJEFWFBHHJVOHFSFMBDPOHFUUVSBquieranteminentes
libenterQSPQPTUBEB.BHJF

discorsi già scritti e discorsi mai scritti
DIFWFOJWBOPSFDJUBUFSFTUBOPJOEFUFSNJOBUFFOPOBTDSJWJCJMJDPOTJDVSF[[B
BEBVUPSJEFMQBTTBUPQJVUUPTUPDIFDPOUFNQPSBOFJ
"OBMPHBJODFSUF[[BWJHFTVMMF laudesEJ"MFTTBOESP.BHOPFEFHMJBMUSJ
HSBOEJVPNJOJEFMQBTTBUPDIF§QPTTJCJMFJOUFOEFSFDPNFUFTUJHJQVCCMJ
DBUJTPMPJOWJBJQPUFUJDBBQQPHHJBOEPTJQFSRVFTUBJOUFSQSFUB[JPOFQSPQSJP
BMMFBMUSFPDDPSSFO[FEFMWFSCPrecitoJOSJGFSJNFOUPBUFTUJMFUUFSBSJ/PO§EFM
SFTUPOFNNFOPDIJBSPJODPTBDPOTJTUBOPUBMJlaudesTFJOfHFTUBHMPSJPTFg28
	RVJOEJRVBMDPTBEJBGÉOFBTDSJUUJEJTUPSJBCFODI¨DPOJOUFOUPBQPMPHFUJDP 

PWFSFFQSPQSJFfQSBJTFTg295VUUBWJBBMDVOJJOEJ[JJOEVDPOPBDSFEFSFDIFMF
orationesSFDJUBUFGPTTFSPEJPSBUPSJEFMQBTTBUPOPOPTUBOUFveterumTJSJGFSJTDB
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La‘recitatio’,écritureorale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Parolesromaines
/BODZ1SFTTFT6OJWFSTJUBJSFTEF/BODZQQ
8JOUFSCPUUPN
 .8JOUFSCPUUPN	FE
TheElderSeneca.Declamationsii$BNCSJEHF-PO
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)BSWBSE6OJW1SFTT8)FJOFNBOO
8JUUTUPDL
 08JUUTUPDL	)THC
Sueton.Kaisebiographien#FSMJO"LBEFNJF7FSMBH
;FDDIJOJ
 (;FDDIJOJAsinioPollione:dall’attivitàpolitica alla riflessione storiografica JO
ANRWiiQQ
★
-gPSBUPSJBFMBSFUPSJDBDPTUJUVJTDPOPMgBNCJUPQSJWJMFHJBUPJODVJWFSJÉDBSFMBTQFDJBMJ[
[B[JPOFMFTTJDBMFEFJWFSCJrecitoFdeclamoTJUVBUJBJEVFQPMJPQQPTUJEFMMgFTFSDJ[JPQSPQF
EFVUJDPBMMgPSBUPSJBQSPQSJBNFOUFEFUUB	declamo
FEFMMBSJQSPQPTJ[JPOFEJEJTDPSTJPSNBJ
ÉTTBUJJOVOBSFEB[JPOFTDSJUUB	recito
*MTFDPOEPEFJEVFWFSCJQSFTVQQPOFTFNQSFJOGBU
UJMBQSFTFO[BEJVOUFTUPTDSJUUP3JQFSDPSSFSFMFBUUFTUB[JPOJEFMOFTTPorationem	etsim.

recitarePGGSFVOTBHHJPOPOTPMPEFMMgFWPMV[JPOFTFNBOUJDBEJrecitoNBBODIFEFJNVUB
NFOUJTVCJUJEBMHFOFSFEFMMgPSBUPSJB
Oratoryandrhetoricarethemostappropriatefieldstotestthelexicalspecializationoftheverbs
EFDMBNPandSFDJUP:EFDMBNPdescribespreparatoryexercisesoforatoryitself;ontheoppositehand,
SFDJUPisreferredtothereadingofspeeches,whicharedefinitelyfixedinawrittenversion.Indeed
SFDJUPalwayspresupposesthepresenceofawrittentext.Theexamoftheoccurrencesofthephrase
PSBUJPOFN(FUTJN)SFDJUBSFprovidesasamplenotonlyoftheevolutionofthemeaningofsuchverb
butalsoofthechangesthatoratoryunderwent.
